











































































































































































































































難易度（感）の集計・割合 和 英 和% 英％
５：より難しい（very diff cult）等 1 13 0% 6%
４：難しい（diff cult）等 33 57 16% 28%
３：普通・無答（ ”　”etc ）等 85 118 42% 57%
２：易しい（easy）等 77 17 37% 8%
１：より簡単（very easy）等 11 2 5% 1%
207 207 100% 100%
評価度（感）の集計 和 英 和% 英％
５：とても良い （very good）等 16 35 8% 17%
４：良い （good）等 16 53 8% 26%
３：普通・無答（ ”　” ）等 157 85 75% 41%
２：嫌い（dont like･･ ）等 18 32 9% 15%
１：大嫌い（強い否定）等 0 2 0% 1%



























・Math is （very） diffi cult.（5）
・easy（3）
・I don't like English. 
・Very hard. I don't know English.



































































・very easy and interesting.
・楽しかった。またやりたい。
・やっていて楽しかった。
・I don't like English.（3）
・I don't like math.（2）



































・This is good for me!
・This is interesting



























































相関（係数） 和難 英難 和評 英評
和文難易 1.00 0.29 -0.01 0.09
英文難易 0.29 1.00 -0.03 0.13
和文評価 -0.01 -0.03 1.00 0.53






































































































































































































































1 〇〇 〇〇 〇〇 復習ができました。 very good. 2 3 3 1
2 〇〇 〇〇 〇〇 和文だと簡単だった。復習出来て良かったです。 diffi  cult 2 4 3 3
3 〇〇 〇〇 〇〇 復習できてよかった。 diffi  cult 3 4 2 3
4 〇〇 〇〇 〇〇 良い復習になった。 It's easy.　　 2 2 1 3
5 〇〇 〇〇 〇〇 復習をもっとしていきたいです。 It was very diffi  cult. 4 5 3 3
6 〇〇 〇〇 〇〇 いい問題です。 I don't study English. 2 3 3 4
7 〇〇 〇〇 〇〇 英語と日本語見ながらできたので楽しかった。 Good！ 3 3 1 1
8 〇〇 〇〇 〇〇 英語からだと分かりやすかったです。 Not　so　good　easy 3 4 3 3
9 〇〇 〇〇 〇〇 図 very  good!! 3 3 1 1
10 〇〇 〇〇 〇〇 あまり　分からんむずかしくなかった。 ？？？？？？？？？ 3 3 3 3
11 〇〇 〇〇 〇〇 よく分かった。 I don't like math math, ■■■,No interesting math 2 3 3 4
12 〇〇 〇〇 〇〇 よくわからなかった。 diffi  cult 4 4 3 3
13 ×× ×△ ×× OK！ 3 3 3 2
14 〇〇 〇〇 〇〇 難しかった、でも楽しかった。
It ' s  fund but  d i f f i cu l t .
I like math but I don't like 
Japanese.
4 4 4 2
15 〇〇 〇〇 〇〇 よく分かった。書くことが出来た。Very deff cult ！ 3 5 3 3
16 〇〇 〇〇 〇〇 前よりか分かるようになりました。
Very hard. I don't know 
English. 2 4 1 3
17 〇〇 〇〇 〇〇 楽しくできた It's good!! 2 2 3 2
18 〇〇 〇〇 〇〇 たのしかった。 I don't l ike math.I don't know English 2 3 3 3
19 〇〇 〇〇 〇〇 座標の書き方が分かった。 2 3 3 3
20 〇〇 〇〇 〇〇 座標のーと＋が良く分かった。 good 2 3 3 2
21 〇〇 〇〇 〇〇 ふつうだった。グラフ理解できた。
Engl ish No! diff icult !  & 
interesting! 3 3 3 1
22 〇〇 〇〇 〇〇 おもしろかったです。 This is interesting 3 3 2 2
23 〇〇 〇〇 〇〇 これは難しくない。これは面白い。
This is dif f icult .This is 
interesting. 2 4 1 1
24 〇〇 〇〇 〇〇 英語も出来て良かったです。 math diffi  cult 3 4 1 3
25 ×× ×△ 〇× 英語を使う意味が分からない。 3 4 4 4
26 〇〇 △ 日本語簡単 Yes!　Yes!　Diffi  cult 1 4 3 3
27 △ △ 3 3 3 3
28 △△ △△ △△ いつものテストと違いやりずらかった。 4 4 4 4
29 〇〇 △〇 〇〇 簡単だった。 Wath is this 2 3 3 3
30 〇〇 〇△ 〇× 難しい 4 3 3 3





















32 〇× 〇△ 〇× あまり　分からん 3 3 3 3




very　diffi  ucult 3 5 3 3
34 〇〇 〇〇 〇〇 (1)のEが分かりにくかった。
great　I like English very 
easy Interesting I don't like 
Math.
3 2 3 1
35 〇〇 〇〇 〇〇 どこをどうやればいいかよくわかりませんでした。 good 3 3 3 2
36 〇〇 〇〇 〇〇 かんたんだった。 It ■■■     It good 2 4 3 2
37 〇〇 〇〇 〇〇 かんたん I not read a English 2 4 3 3
38 〇〇 〇〇 〇〇 英語に比べて簡単だよ It's diffi  ucult　　 2 4 3 3
39 〇〇 〇〇 〇〇 英語よりも簡単だった。 good 2 3 3 2




3 3 3 1
41 〇〇 〇〇 〇〇 よく分かりました。 This is diffi  cult 2 4 1 3
42 〇〇 〇〇 〇〇 難しかったけれど、ワークの問題と似ていました。
Math is very difficult for 
me.　 4 5 3 3
43 〇〇 〇〇 3 3 3 3
44 〇〇 〇〇 〇〇 good 3 3 3 2
45 〇〇 〇〇 〇〇 一応出来た diffi  cult 3 4 3 3
46 〇〇 〇〇 〇〇 ■■のおかげで全部分かった。 great 2 3 3 1
47 〇〇 〇〇 〇〇 数学と英語、両方便用出来るのはよい。 もう少し英文のヒントがほしい。 3 3 2 1
48 〇〇 〇〇 〇〇 日本語はすぐできた。 英語は面倒くさい。 2 3 3 4
49 〇〇 〇〇 〇〇 英語と数学同時に勉強できて良い。 3 3 1 1
50 〇〇 〇〇 〇〇 座標苦手だったが、一次関数のグラフやり理解できた。 3 3 3 3
51 〇△ 〇〇 〇〇 3 3 3 4
52 △〇 〇〇 〇〇 英語嫌い 3 3 3 4
53 △△ 〇〇 〇〇 英語難しかったが、日本語読めば分かった。 難しかった。 3 4 2 2
54 ×× 〇〇 〇〇 一つの授業で、沢山やってもいい。 4 4 3 3
55 〇〇 very　diffi  ucult 3 5 3 3
